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Núm. 60 
Nemenlos crilicos 
Por muy interesantes que sean 
ot ros problemas nacionales para t o -
dos los e s p a ñ o l e s amantes de su pa-
tria y conscientes de sus deberes de 
c i u d a d a n í a ; y por m u c h o que los l o -
cales de cada c iudad o pueblo , re-
quieran la a t e n c i ó n del vec indar io 
respect ivo; hay uno magno, t rascen-
d e n t a l í s i m o , que afecta esencialmen-
te a la v ida del pa í s en todos los ó r -
denes, y que si hace bastantes a ñ o s 
es m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n honda 
en los buenos e s p a ñ o l e s , en estos 
momentos ha l legado a embargar el 
á n i m o en la inmensa m a y o r í a de los 
hogares. 
De un instante a o t ro , — q u i é n sa-
be si cuando estas l í n e a s se escriben 
se h a b r á n i n i c i a d o — , c o m e n z a r á n 
las operaciones anunciadas o f i c i a l -
mente, en e j e c u c i ó n de los acuerdos 
adoptados por los Gob ie rnos de 
Francia y E s p a ñ a , para acometer de 
manera def ini t iva la g r a v í s i m a cues-
t ión africana, que si hasta ahora s ó l o 
para nuestra n a c i ó n const i tuyera 
constante y pel igroso conf l ic to , ac-
tua lmente lo representa t a m b i é n pa-
ra la francesa. 
De lamentar es, que los queb ran -
tos morales y materiales de la cues-
t ión m a r r o q u í , se hayan ex t end ido al 
p a í s vec ino; pero es indudab le , que 
las dolencias y con t ra t i empos , se 
sienten m á s en el hogar en que se 
sufren, que en el de la vec indad que 
solo e s t á l lamado a enterarse de el lo , 
y cuando m á s , a compadecerse. 
-Y E s p a ñ a l levaba m u c h í s i m o t i e m -
po de devorar a solas, amarguras de 
reveses, que siendo ya hoy, c o m u -
nes a los p a í s e s que ejercen protec-
to rado en Afr ica , ob l igan a todos a 
actuar de ot ro modo d i s t in to . Y es 
i ndudab le , que contagiada la v e c i n -
dad de la enfermedad misma y de 
a n á l o g o desasosiego, la ac t i tud del 
p ropagado , t ó r n a s e de pasiva en ac-
t iva , a p r e s t á n d o s e a la defensa y aun 
al ataque contra el mal 
El esfuerzo ind iv idua l i s t a para 
c o m b a t i r l o , c o n v i é r t e s e en co lec t ivo 
ante el enemigo c o m ú n , y si por 
acaso entre los hogares nacionales 
per judicados, hubo zonas donde el 
engendro del d a ñ o encontrare refu-
g io para t ranquil izarse, reponerse y 
renovar la pelea; esos lugares antes 
l lamados de neut ra l idad , y que la 
maledicencia a p o d á r a l e s de abaste-
c imien to , desaparecen hoy, y el ene-
migo , si quiere recobrar e n e r g í a s , 
h a b r á de buscar s i t io , en el in te r ior 
del Rif, a muchos millares de k i l ó -
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metros de las l í n e a s ú l t i m a s de los 
protec torados f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
Es innegable , que en nuestro pa í s 
existe parte de o p i n i ó n desesperan-
zada; dudosa del é x i t o de todas las 
f ó r m u l a s . N o es e x t r a ñ o . Fueron tan-
tas las servidas, como las fracasa-
das. Pero, t a m b i é n es cierto, que al 
plan conceb ido por el caudi l lo P r i -
mo de Rivera, le asiste p o t e n t í s i m a 
fuerza de o p i n i ó n e s p a ñ o l a . Y aun 
los pesimistas, deben, por pa t r io t i s -
mo, despojarse de prejuicios , y abrir 
el pecho a la esperanza, i n f u n d i é n -
dola a su alrededor, y a lentando el 
e s p í r i t u p ú b l i c o , para que el eco de 
esos sentires patriotas, l leguen a l len-
de los mares, donde luchan nuestro? 
soldados, y sean recogidos por estos 
como e s t í m u l o efusivo al c u m p l i -
miento del deber. 
Pensemos, en que, hasta por ins-
t in to de c o n s e r v a c i ó n nacional , co-
lec t ivo e ind iv idua l i s t a , debemos an-
helar todos fervientemente, el é x i t o 
en la empresa á r d u a acomet ida en 
Mar ruecos , porque si ella fracasare, 
bien por causas de al lá o de acá 
pobre E s p a ñ a , y desgraciados hasta 
de los que se consideran o m n i p o -
tentes. 
¡ J A U J A ! 
¿ Q u e no hay dinero?... ¡Vaya! 
¿Quién dijo cosa tal? 
' Si eso es lo que nos sobra; 
Si hay tanto que quizá 
Lo vamos prodigando 
O tirando —es igual — 
Por no sufrir la carga 
De un embeleco más . 
¿Quién , viendo los festejos 
Qiíe acaban de finar 
En Málaga la Bella 
Dice que no hay «metal>? 
Lo hay hasta por castigo, 
Y lo gasta a c o m p á s 
Lo mismo el noble procer 
Que el activo industrial, 
El modesto empleado 
Que el rúst ico pa tán . 
¡Esto es Jauja, señores ! 
¿Quién no ha visto llegar 
Un día tras de otro 
La incursión general 
Que ha tenido, o sufrido 
Esta hermosa ciudad 
En trenes por la tierra 
Y en barcos por el mar? 
Llenas todas las fondas, 
Colmadas las «posas» , 
Repletos los teatros, 
Los cines por igual, 
La Expos ic ión p ic tór ica , 
Y si es los Toros.. . ¡ah! 
La Plaza en los tres d ías 
Se vio como j a m á s 
Se ha visto y de seguro 
Como no se verá . 
Y vengan au tomóvi l e s 
Coches y sidecar, 
Y venga y vaya gente 
Hasta no poder más. . . 
Si el Parque pa rec í a 
La calle de Alcalá 
En un día de Toros 
De festejo real, 
O mejor dicho, Jauja, 
Babilonia, ¡la mar! 
Cincuenta mil duritos 
— Bonita c a n t i d a d -
Han entrado en taquilla; 
Agreguen a d e m á s 
El coche, el au tomóvi l . 
El beber, el yantar. 
La «juerga» consiguiente 
Que impone el festival, 
Y digamne, s e ñ o r e s , 
Si no suponen ya 
Trescientas mil pesetas 
Solo por disfrutar 
Tres corridas de toros 
Que se esfumaron ya. 
Y luego las verbenas. 
D ó n d e por miles van 
Las chicas más hermosas 
Que hay en la capital; 
Y allí lujo y riqueza. 
Derroche y bienestar. 
Música a todo pasto. 
Francachelas, la gran 
Apoteosis... ¡Jauja! 
—Y tan es la verdad 
Que en Jauja nos hallamos. 
Que hasta los perros van 
Diciendo por ias calles: 
¡Jan já! ¡Jan já! ¡Jan já! 
CARLOS VALVERDE. 
La nueva Academia 
El director y represen tac ión del pro-
fesorado del nuevo centro de e n s e ñ a n -
za, ha dirigido a los padres de familia, 
esta circular: 
«Muy señor nuestro: Al llevar a la rea-
I l idad nuestros p r o p ó s i t o s de fundar en 
! Antequera una Academia Particular, en 
donde puedan cursarse los estudios del 
Bachillerato y los particulares de algu-
nas carreras especiales, nos es muy gra-
to, en primer té rmino, ofrecerle el testi-
monio de nuestra m á s distinguida con-
s ide rac ión . 
»Es norma esencial de esta Acade-
mia, preparar sus alumnos sobre las 
bases de una sól ida y cristiana educa-
ción, con el máx imo de garan t ía para 
los padres o personas que en estos ca-
sos hagan sus veces, y a tal extremo 
establece en su reglamento que, com-
probada por el profesorado la incapa-
cidad manifiesta del joven para los es-
tudios a que se dedique, la Dirección 
de la Academia lo pond rá en conoci-
miento de aqué l los , a fin de declinar to-
da responsabilidad y evitarles mayores-
sacrificios. Por el contrario, establece 
asimismo, que todo alumno a quien el 
claustro de profesores garantice ¡a 
a p r o b a c i ó n de sus asignaturas, si al 
concurrir a los Centros oficiales no lo 
lograra, por un azar imprevisto y ajeno 
a la voluntad del examinando, conti-
nuará en la Academia su p r e p a r a c i ó n , 
que será gratuita, en las materias desa-
probadas, hasta las nuevas oposiciones. 
»Deb iendo ir ín t imamente ligados la 
labor de los profesores con el trabajo 
de los alumnos, sin que és tos fuera de-
las horas de Academia traten de rehuir 
el que les corresponda, establecemos 
un sistema de calificaciones, de las que 
diariamente t endrá conocimiento la per-
sona encargada de su educac ión , exis-
tiendo de este modo una corresponden-
cia diaria entre el profesor de cada 
clase y aquél , y de la cual el alumno no 
podrá sustraerse. 
»Asimismo, a semejanza de algunas 
Academias que hoy cuentan con sólido-
prestigio por la constante y excelente 
labor de su brillante profesorado, esta 
Academia cuenta con un plantel de 
competentes ca tedrá t i cos , todos con tí-
tulos de diversas carreras, y que ten-
drán asignadas las clases propias de su 
especialidad, no e s c a t i m á n d o medio al-
guno en los modernos procedimientos 
de enseñanza , para que el alumno ad-
quiera só l idamen te los conocimientos 
necesarios al fin que persiga. 
»Por úl t imo: Habilitada la mujer para 
el d e s e m p e ñ o de algunas profesiones y 
carreras, como Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, etc., etc., abrimos un curso 
para las señor i tas que deseen dedicarse 
a estos estudios;' 
»En el Reglamento de la Academia 
encon t ra rá cuantos datos necesite sobre 
estos extremos, contestando a d e m á s 
con sumo gusto a cuantas consultas se 
nos hagan sobre cualquier punto de en-
señanza . 
»E1 día 1.° de Octubre pr inc ip iará el 
curso 1925-26, quedando abierta la ma-
tricula, ínterin se terminan las obras de 
la Academia que se establece en la Ala-
meda n ú m e r o 28, en el domicil io del 
Director, doctor don Antonio Hidalgo, 
p resb í te ro , calle Lucena n ú m e r o 82, to-
dos los días laborables desde las diez 
de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde. 
»Estos son, distinguido señor , en tér-
minos generales nuestros p r o p ó s i t o s , 
sup l i cándo le preste a ellos la debida 
a tenc ión , ya que la p r o p a g a c i ó n de la 
cultura es noble idea y a d e m á s firme 
base del engrandecimiento de los pue-
blos. 
»Suyos afect ís imos s. s. q. e. s. m.r 
ANTONIO HIDALGO, Presbítero.—FEDERI-
CO VILLANOVA, Abogado. — GREGORIO 
MAESTRE, Cap i t án de Infantería. 
EL SUCESO 
DEL AUTOMÓVIL 
Dos disparos.—Dos heridos 
Con sobrado motivo ha alarmado lo 
que ocurriere en la madrugada del lunes 
en la carretera que conduce a Má laga 
por Cauche y Casabermeja, precisamen-
te la que en esta é p o c a del a ñ o m á s se 
utiliza en la comunicac ión por a u t o m ó -
vil desde Antequera a la capital; y justi-
ficado encontramos el retraimiento en 
los días sucesivos, para recorrer ese ca-
mino los automovilistas, durante la no-
che, cuando las horas de esta prefer ían-
las en estos meses sobre todo, para pa-
sarlo con mayores comodidades. 
Lo sucedido, tiene m á s importancia 
LiA V E R D A D 
de lo que parec ió en los primeros ins-
tantes, conocidos todos los detalles del 
caso, acusatorios de los fines perversa-
mente criminales perseguidos por los 
autores del hecho. 
Circularon en ese dia por la carretera 
indicada, muchos au tomóvi l e s , con oca-
sión de las corridas de toros en Málaga , 
yi dicese que coches cerrados, solo cru-
záronla dos, el de cierta familia ante-
querana, de gran posic ión social, y el 
que conduc ía D. J o s é Herrero Borrego, 
como d u e ñ o del garage, y que sirviere 
para llevar a tales fiestas a varios ami-
gos, que quedaron all i . 
Suponer que la agres ión se realizara 
con conocimiento por parte de los mal-
hechores, de que t r a t á b a s e del a u t o m ó -
vil de arrendamiento del s eñor Herrero, 
es candidez. 
En ese carruaje, no era lo m á s proba-' 
ble que viajara familia que llevare con-
sigo gran cantidad de dinero o de alha-
jas, ni que pudiere ser objeto de secues-
tro para lograr'gran precio de rescate, 
ninguno de esos viajeros. 
Hay que presumir, que el vehículo 
que se aguardaba, era otro. Y que el 
plan no era simplemente detenerlo y 
desvalijar a sus ocupantes de lo que tu-
vieran en los bolsillos, p r u é b a l o el he-
cho, de que la in t imación del bandido 
aparecido sobre el te r raplén , en un re-
codo de la carretera, algunos ki lóme-
tros más acá de Casabermeja, fué si-
mul tánea al disparo de su escopeta, 
pues no dió tiempo a Herrero a fre-
nar para detener la marcha, pues ni 
él, ni su amigo don Pedro S á n c h e z 
Torres, que ún i camen te le a c o m p a ñ a -
ba, tenían nada que temer y difícil-
mente que perder, y más viniendo 
de Málaga de pasar la tarde y parte de 
la noche en unión de otros paisanos. 
Parece ser, que inmediato al sitio de 
la ocurrencia, hay un barranco. 
Preferir el tiro de perdigones al de la 
bala, demuestra que se buscaba más se-
guridades en la ráp ida inutil ización del 
conductor, que en la muerte de éste o 
de cualquiera de las personas que le 
a c o m p a ñ a r a n . 
Que el criminal tiene certera punter ía , 
bien lo dice el hecho de que en ambas 
manos fué donde recibió la plomada el 
Si , Herrero, como modo de que aban-
donara el volante, y como el arma esta-
ba en plano superior al del coche, tuvo 
que hacer blanco también en una pierna 
de Sánchez Torres, que estaba al lado 
de Herrero. 
Sánchez fué el primero que se sintió 
herido y gri tó: ¡me han matado! 
Herrero ace l e ró entonces la marcha y 
se dió cuenta de que manaba sangre de 
sus manos. Instantes d e s p u é s , recibía 
otro disparo el carruaje, en la caja, sin 
consecuencias. 
El s eño r Herrero Borrego, ante los 
quejidos de su amigo, y aunque la pér-
dida de sangre de sus manos era ya 
mucha y los dolores se agudizaban, tu-
vo energ ías para poner el .auto a toda 
velocidad y recorrer el camino hasta 
Antequera en breve tiempo. 
Ya en las cuestas que dominan nues-
tra vega, se vió hasta en el caso de 
manejar el volante con los codos. 
Hay que pensar, en el a p u r a d í s i m o 
trance en que el estimado amigo señor 
Herrero se vió. 
A las cuatro y media de la madruga-
da de ten íase el coche en el cuartelillo 
de la guardia municipal para avisar lo 
que le acababa de suceder, e inmedia-
tamente acudieron los heridos al domi-
cilio del doctor Espinosa, quien en el 
acto se t r a s l a d ó al Hospital hac i éndo-
les la primera cura. 
El señor Herrero ha mejorado de las 
heridas, aunque desde luego son gra-
ves, y si no surge compl icac ión , p o d r á n 
quedar con completo movimiento las 
manos. De todos modos, el perjuicio 
que sufre el apreciable mecán ico , es 
muy grande, y digno de toda conside-
ración. El señor Sánchez , tienen menos 
importancia sus heridas, y no se teme 
nada grave. 
Muy de lamentar es lo ocurrido, y 
bastante significativo. 
La Benemér i ta de Antequera, Cau-
che, Casabermeja y Villanueva de la 
C o n c e p c i ó n , es tá en movimiento para 
ver de descubrir a los autores del he-
J A B O N „mOSfl \CO" 
E L M E J O R D E T O D O S 
Pastilla 0.45 # Docena 5 pesetas 
CASA BERDUN 
cho criminal, c r e y é n d o s e desde luego, 
en que el que d i s p a r ó no estaba solo. 
De desear es que se emplee toda ac-
tividad y energía , pues h a z a ñ a s de esa 
índole , evoca recuerdos de las de tiem-
pos pasados, que no es posible que en 
los actuales se inicien, sin ser ráp ida-
mente castigadas. 
S E A L O U I L A 
la casa n ú m . 2 de calle Maderue los . 
D a r á n r a z ó n en el a l m a c é n de v i -
nos de ca l l e -Diego Ronce. 
Resumen semanal 
de cosas y cosillas 
¡Qué pocos se casan! 
El contraer matrimonio se va hacien-
do más dificultoso cada día. 
En todo el mes de Agosto, solo ocho 
o diez se han celebrado en las parro-
quias de Antequera. 
Y a esto no hay que darle vueltas: ni 
es poique haga calor ni frío, ni por falta 
de hombres ni que sobren mujeres: el 
f e n ó m e n o está en que la vida en gene-4 
ral resulta car í s ima, y todo novio, antes 
de decidiise a pasara la ca tegor ía de 
marido, ajusta muchas cuentas y piensa 
en aquello de «antes que te cases, mira 
lo que haces» , aunque le motejen de 
«pelmaso» o «ca tap lasma» , que es el 
calificativo que las mocitas suelen a p l i -
car a los pollos reflexivos e indecisos. 
Hay, no obstante, muchos, que sin 
reparar en nada, (para ellas, estos son 
los castizos y los garbosos) allá van 
«con los papeles bajo el brazo» en bus-
ca de novia, que sin dificultad encuen-
tran en unos ojos negros o pardos que 
le miran, o en el fleco de un mantón 
que se engancha. Enseguida, que te 
quiero, que me muero por tí, que qué 
ganas tengo, que c u á n d o llegará el día, 
que c u á n d o llegará la noche... Y, claro, 
como todo llega en el mundo, también 
llega la boda. ¡Qué dia tan feliz! Todo 
sonr íe . Todo se ve color de rosa. Pero 
poco d e s p u é s cambia la d e c o r a c i ó n : 
el color rosado se torna negro; la vida 
ya no sonr íe y comienzan las dificulta-
des... porque los ingresos no alcanzan 
para nada. 
Yo tengo un amigo, que con veinte y 
dos a ñ o s se «enganchó» en el carro del 
matrimonio, y aunque con trabajo va 
«tirando»; pero cuando c o m e n z ó a no-
t a rde verdad el peso de la carga, fué 
cuando empezaron a montarse chicos 
en la trasera. Siete lleva ya en el carro, 
y su señora sigue arreando. Como que 
un día de és tos , se le mon ta rá otro. 
Y eso que él, siempre la está dicien-
do: «Mujer, por Dios, que son siete: 
mira que esto es ya mucha carga. 
Pero ella, llena de alegría, le contes-
ta: «Déjalo. ¡Uno más , que importa al 
inundo! 
Así es que cualquiera le habla a mi 
amigo del matrimonio! 
El precio de los huevos. 
- Oiga usted, s e ñ o r r epór te r : LA VER-
DAD no dice la verdad. 
—¿Cómo es eso? 
— En la nota que publican ustedes 
con los precios del mercado, han pues-
to los huevos a tres pesetas docena. 
—¿Y no es tán tasados a ese precio? 
—No lo niego; pero desaf ío a usted 
a que los encuentre a menos de treinta 
o treinta y cinco cén t imos cada uno, 
si es que los encuentra. 
¿ ? 
Cupletistas y toreros 
Estos son los únicos seres privilegia-
dos que en la actualidad viven y disfru-
tan, porque trabajan poco y ganan mu-
cho dinero. 
Los d e m á s artistas manuales, em-
pleados, y en general, todo el que de-
pende del trabajo, vive con estrechez, 
porque si bien es verdad que han logra-
do notables mejoras en sus sueldos, no 
es menos cierto que todo ha ido enca-
reciendo en la misma p roporc ión , so-
bre todo las casas que alcanzan hoy un 
precio exhorbitante comparado con el 
que tenían antes de 1914. 
Está visto que en E s p a ñ a 
si se quiere progresar, 
a los tangos o a los cuernos 
el tiempo hay que dedicar. 
Z. 
• a ^ 
Don Joaquín Rojas=Arreses 
Luego de sufrir dolorosa o p e r a c i ó n 
quirúrgica en Granada, que solo deter-
minare aplazamiento del fatal epilogo, 
ha fallecido en la pob lac ión vecina, el 
caballeroso comandante de Artillería 
s eñor Rojas-Arreses, m a r q u é s de Cau-
che. 
T r a t á b a s e de hombre muy culto, bon-
dadoso y servicial, a quien teníasele 
es t imac ión mucha aquí y en el poblado 
que lleva el nombre del título, que os-
tentara el finado como esposo de d o ñ a 
Carmen Arreses-Rojas, hija del que fué 
alcalde de Antequera, m a r q u é s de Cau-
che. 
Como descendiente de una de las fa-
milias más distinguidas de la ciudad, 
de la ilustre Casa del m a r q u é s de la 
Peña de los Enamorados, —a que per-
teneciere el gran escritor Tr in idad de 
R o j a s - , ocupaba el puesto preeminen-
te en dos de las Cofradías de estirpe 
noble: la de la Virgen del Rosario, y la 
del Dulce Nombre de J e sús . 
El finado había pasado mucho tiem-
po en s i tuación de excedencia militar, 
especialmente por falta de salud, per-
maneciendo casi toda esa temporada en 
Cauche, haciendo vida de campp, en la 
que compar t í a diariamente con todos 
aquellos colonos, que le profesaban 
gran afecto. Hace pocos meses dec id ió 
pasar al servicio activo, y fué destinado 
a Granada, de donde a lgún día vendrán 
sus restos, recorriendo el mismo itine-
rario que hace algunos a ñ o s trajera el 
entonces capi tán bizarro, cuando acu-
diendo voluntario a puesto de combate 
en plaza africana. Antequera t r ibu tába-
le, como a sus soldados, despedida ca-
r iños ís ima. 
Aquellos arrestos tan justificados y 
benemér i to s , no ha tardado por desdi-
cha mucho la muerte, en rendirlos y 
deshacerlos, conv i r t i éndo los en cenizas. 
Esa es la vida, y así acaban los mayo-
res poderes humanos. 
Descanse en paz el buen amigo, con 
quien gratamente c o m p a r t i é r a m o s anta-
ño tantas horas de recreo, cursando el 
bachillerato en San Luís de Gonzaga; y 
reciba toda su familia, y de manera es-
pecial la dama virtuosa que tan prema-
turamente viste el triste c r e s p ó n de la 
viudez, la e x p r e s i ó n sent id ís ima de 
nuestro duelo. 
Quimeras de amor 
In teresant í s ima obra en la que se des-
cribe numerosos personajes de la vida 
social ma lagueña , por Francisco Eister 
de la Huerta. 
De venta en Má laga : Librería Rivas, 
M a r q u é s de Larios, 2. 
PRECIO: TRES PESETAS 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside el s e ñ o r Alca lde acc iden-
tal don J o s é Rojas P é r e z y asisten 
don M a n u e l Alca ide Duplas , don V i -
cente Bores Romero y don J o s é M o -
reno R a m í r e z de Are l l ano . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an-
ter ior y se a c o r d ó se inserten en la 
de é s t a varias cuentas de gastos e i n -
gresos. 
Pasaron a la C o m i s i ó n especial de 
aguas, so l ic i tudes de D . Ricardo Es-
pinosa, d o n Francisco Podadera, 
don J o s é Bor rego P é r e z , don Ange l 
J i m é n e z Palma, d o n M a n u e l y d o ñ a 
M a r í a H a z a ñ a s y d o n A n t o n i o G ó -
mez Casco en la que interesan deter-
minadas cantidades de aguas para 
disfrutarlas en casas de su p rop ie -
dad. 
Se c o n c e d i ó l icencia de 25 dias 
para que at ienda al res tablec imiento 
de su salud, al m é d i c o t i tu lar don 
Francisjco Javier M i r a n d a . 
Se a p r o b ó def in i t ivamente el pa-
d r ó n formado para el cobro del i m -
puesto sobre Casino y C i rcu ios de 
Recreo. 
Se a c o r d ó conceder l icencia de un 
mes sin sueldo para asuntos pa r t i cu -
lares al auxi l ia r» de Secretaria don 
A n t o n i o Burgos . 
Se n o m b r ó a v i r t u d de concurso . 
Veter inar io t i tu lar en la vacante p r o -
ducida por la j u b i l a c i ó n de don M a -
nuel Alvarez , a don Carlos Ler ía 
Baxter . 
Se a c o r d ó no mostrarse parte en 
% l p roced imien to que se ins t ruye en 
este Juzgado de I n s t r u c c i ó n en su-
mario por d a ñ o y coacciones con 
m o t i v o de! r iego de la finca de las 
« C a p e l l a n í a s . » 
Se a c o r d ó conceder un socorro 
de 25 pesetas a Rosario M a r t í n B e -
rrocal . 
C e s ó el aux i l i a r de arbi t r ios J o s é 
Pozo P á e z y se n o m b r ó a Francisco 
Alvarez S á n c h e z . 
Se a c o r d ó conste en acta el sent i -
miento de la C o r p o r a c i ó n por el f a -
l l ec imien to 'del pundonoroso mi l i ta r 
don J o a q u í n de Rojas Arreses-Rojas, 
M a r q u é s de Cauche y que una C o -
m i s i ó n de s e ñ o r e s Concejales test i -
' m o n i e el p é s a m e a la familia d o -
l iente. 
D E T O D O 
La representación de la 
Tabacalera 
Desde ayer d ícese , que ha sido con-
ferida tal r ep resen tac ión en esta ciudad, 
a la s eño ra viuda de don Manuel Mora -
les, que durante tantos años , y tan a 
sat isfacción de aquella empresa arren-
dataria, d e s e m p e ñ a r e el puesto. Se ha 
hablado mucho en estos d ías de in -
fluencias jugadas para conseguir el 
nombramiento indicado, y nuestras no-
ticias son, que desde el pasado a ñ o , 
existe acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esa C o m p a ñ í a , determi-
nando, que con preferencia a todo otro 
solicitante, sería otorgada la suces ión 
en las representaciones, a los hijos o 
viudas de los representantes fallecidos. 
Y es lógico que así fuese,, t r a t á n d o s e 
de entidad particular, y la índole de 
esas delegaciones. 
Nada, pues, de influencias.: Ha sido 
el t rámite natural estatuario. 
Andalucía Automovilista 
Hemos recibido el úl t imo número de 
esa importante y amena revista, ó r g a n o 
oficial del Real Club Autómovi l í s ta de 
Málaga , y en la interesante secc ión 
«Nues t ros lugares de tu r i smo», ' inse r ta 
notable ar t ículo con magníf icos fotogra-
bados de Antequera. 
ü ñ V E R D A D 
Agricultores y Ganaderos 
El ganado const i tuye en la ac tual idad, la -pr inc ipa l fuente de r iqueza 
de todo labrador, y siempre fué complemen to ob l igado de la agr icu l tura . 
Prevenid vuestros ganados contra las enfermeda-
des infecciosas, y triunfaréis 
Vacunaciones y suero-vacunaciones. Inmunización completa del cerdo 
PRECIOS CONVENCIONALES, O T A N T O POR CIENTO EN LAS G A N A N C I A S 
Fernando Osuna, Veterinario Militar 
Ovelar y Cid, 26 • Teléfono 138 • ANTEQUERA 
Para valorar dos incendios 
Se encneiitia en esta ciudad, el dis-
tinguido ingeniero industrial, D. Eduar-
do Gasset, sobrino del exministro del 
mismo apellido. 
Perteneciendo dicho ingeniero, a La 
Unión y El Fénix Españo l , es objeto de 
sn viaje, la valoración de los siniestros 
ocurridos en la tahona de los s e ñ o r e s 
C h a c ó n y Carrasco, y en la caser ía de 
la Camorra, del señor M u ñ o z Gozá lvez . 
Enfermos 
Cont inúa la gravedad en el estado de 
d o ñ a Dolores .Casco, de Alvarez. 
— T a m b i é n se encuentra enfermo de 
gravedad, el abogado don José G ó m e z -
Quintero y Vivas. 
Asamblea de contribuyentes 
Para la semana que hoy termina, es-
taba convocada la asamblea solicitada 
por algunos interesados en la contr ibu-
ción especial relacionada coñ las obras 
del acueducto de la Magdalena; pero, 
no acudieron los solicitantes, si bien pa-
rece que varios alegan que no recibie-
ron la ci tación. En evitación de que 
pueda ocurrir nada que sirva de funda-
mento a alegatos parecidos, se suspen-
dió el acto aquél , puesto que no hubo 
quien hiciera pet ición alguna, y se acor-
d ó nueva convocatoria para las nueve 
de la noche del lunes p róx imo, y que 
se hicieran las citaciones, con firma de 
duplicado. 
De viaje 
—Ha marchado a Lanjarón a tomar 
aquellas medicinales aguas, a c o m p a ñ a -
da de uno de sus hijos y de la s impá t ica 
señor i ta María Aguila Collantes, la bella 
y elegante esposa de nuestro buen ami-
go D. Nico lás Alcalá Espinosa. 
' —Esta mañana , terminada la licencia 
que disfrutara, m a r c h ó a Huésca r , el 
digno Juez de Instrucción de aquella 
ciudad, nuestro buen amigo don Rafael 
Blázquez Bores. 
— Desde hace unos d ías se encuen-
tra en esta ciudad el distinguido joven 
don Mariano Porras Gonzá lez de Ca-
nales. 
—Con motivo del triste fallecimiento 
del m a r q u é s de Cauche, regresaron de 
Granada, d e s p u é s de haber asistido al 
sepelio, don Juan Blázquez Pareja, don 
Juan Rodr íguez Díaz y don Francisco 
| iménez Platero. 
— A Madrid , marcharon a continuar 
sus estudios, en aquella Universidad 
nuestro colaborador don Andrés Palo-
mino y don Luís Cor t é s Tapia. 
— Regresaron de Granada, don An-
tonio Casco e hijo. 
— Con motivo de la novena de la Vir-
gen de los Remedios, e n c u é n t r a s e en 
esta ciudad, el ilustre c a n ó n i g o de la 
catedral de Málaga , don Manuel Lum-
píé León, querido amigo nuestro. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz 
hermoso niño, la s e ñ o r a de don Juan 
Cuadra Blázquez, nuestro amigo que-
rido. 
Felicitamos a los s eño re s de Cuadra 
Blázquez , por el acontecimiento fami-
liar. 
Ruego 
Los ocupantes de las casas de la Caja 
de Ahorros, piden traslademos al s e ñ o r 
Alcalde su ruego de que dé las oportu-
nas ó r d e n e s para que el alumbrado de 
aquella barriada sea encendido, pues 
desde noches antes de feria y a pesar 
de que el sereno del distrito asegura 
pone en conocimiento de su jefe tal de-
ficiencia, hasta ahora sigue sin corregir. 
Y ahora por nuestra parte, nos per-
mitimos indicar que la esfera del reloj 
instalado en el edificio antiguo Colegio 
de San Luis Gonzaga, también se en-
cuentra sin alumbrado. 
Nueva Junta de Gobierno 
Merced a la afortunada in tervención 
del digno Juez señor Lacambra, a quien 
los Abogados confirieran amplishno 
voto de confianza para que resolviere 
la difícil s i tuación creada, ha quedado 
satisfactoriamente resuelta, y elegida 
nueva Junta de Gobierno. 
Decano. —Don José Mantil la y Man-
tilla. 
Diputado 1.° — D o n Juan C h a c ó n 
Aguirre. 
Diputado 2.° - Don Je rón imo Abad 
Teniza . 
Secretario.—Don Manuel León Sor-
zano. 
Tesorero.—Don Antonio Gá lvez Ro-
mero. 
Al Sr. Lacambra le ha sido concedido 
voto de gracias, y nombrado abogado 
honorario de este ilustre Colegio. 
Sección religiosa 
J u b i l e o s 
Cont inúa en la Iglesia de Nuestra S e ñ o -
ra de los Remedios. 
Día 6.—Sufragio por d o ñ a Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 7. —Señores Sarrailler hermanos, 
por sus padres. 
Día 8.—Iltmo. señor don Manuel 
Lumpié , por su madre. 
Iglesia de San Isidro 
Día 9.—Don Rafael Barco y s eño ra , 
por sus padres y hermanos. 
Día 10. —Don Justo Manzanares Sor-
zano, por sus padres y d e m á s difuntos. 
Día 11. —Don Antonio Palma, por su 
madre. 
Iglesia de la Victoria 
Dia 12. —Excma. Sra. Marquesa viu-
da de Cauche, por su esposo. 
En honor 
de la Virgen de los Remedios 
Se está celebrando con la solemnidad 
acostumbrada, el novenario en homena-
je a la Coronada Patrona, asistiendo nu-
merosos fieles, y p r e p á r a n s e otros ac-
tos con igual objetivo. 
Pasado m a ñ a n a , a las siete, se cele-
brarán Vísperas solemnes, en el hermo-
so templo. 
Por la noche habrá de verificarse una 
velada en la calle del Infante, luciendo 
vistas de fuegos artificiales. 
El martes, a las ocho, verificaráse M i -
sa de comunión general. 
A las diez, solemne función, con asis-
j tencia del Excmo. Ayuntamiento. La cá-
tedra sagrada estará a caigo del elo-
cuente orador R. P. Minis t ro de la T r i -
| nidad. 
A las seis y media de la tarde, será 
I llevada en proces ión la preciosa ima-
: gen, recorriendo las calles del Infante, 
; Ramón y Cajal, J e r ó n i m o Vida, y otra 
j vez por la del Infante, a su templo. Acto 
j seguido se can ta rá la Salve. 
La directiva de la Hermandad de la 
Esclavitud, desea que sepan las s e ñ o -
ras Esclavas y d e m á s devotas, que pue-
den a c o m p a ñ a r a la Imagen alumbran-
do; pero que cu idarán de llevar la cera. 
A los Esclavos se les facilitará esta en 
la sacrist ía. 
Ruega la Hermandad, que el vecinda-
rio comprendido en el itinerario marca-
do para la p roces ión , coloque colgadu-
ras e ilumine sus casas en la noche del 
lunes. 
Toma de hábito 
En el Convento de la Victoria, ha lie-
Academia Particular 
A L A M E D A , 
Preparación para Bachillerato y Carreras Especiales 
Estudios para señoritas 
bajo la dirección del Doctor D. Antonio Hidalgo, Presbítero, 
y cooperación de D . Federico Villanova, Abogado, 
• y D. Gregorio Maestre, Capitán de Infantería. 
I N A U G U R A C I Ó N D E L C U R S O 1925-26 E L 1 .° D E O C T U B R E 
Queda abierta la matr ícula , ínterin se terminan las obras en el local de la 
Academia, en el domici l io del Director Dr. D. Antonio Hidalgo, calle de Lucena 
número 82, todos los d ías laborables desde las 10 de ja, mañana a 4 de la tarde. 
P í d a n s e reglamentos y consú l t e se cualquier extremo relacionado 
con los fines de esta Academia. 
vado a cabo su toma de háb i to como 
religiosa Franciscana Sor María Angela, 
en el mundo llamada señor i t a Petra 
Vergara Casero, hija de nuestro querido 
amigo don Antonio Vergara, acaudala-
do propietario de Mol l ina . 
Reciban los s e ñ o r e s de Vergara nues-
tra m á s cumplida enhorabuena, como 
asi mismo la nueva religiosa que acaba 
de profesar. 
Telegramas y telefonemas detenidos 
En esta Central de Te lég ra fos se es tán 
detenidos por no hallar el domici l io 
de los interesados, los siguientes des-
pachos: 
José López Lara, Hornos, 29. 
Don Antonio Bruno, Cortijo de la 
Noria. —Urgente. 
Juan Mengibar, Lista de Te l ég ra fos . 
En la de Te l é fonos es tán detenidos por 
igual causa, los siguientes telefone-
mas: 
Antonio Garc ía : sin s e ñ a s . 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Miguel Corbacho Hurtado (a) «El 
T r o n c h o » , por promover un gran es-
c á n d a l o y blasfemar en estado de em-
briaguez, en calle Merecillas. 
- M a r í a Molina F e r n á n d e z , por ex-
traer agua de una taquilla en calle Can-
tareros. 
—Josefa Montero Garc ía , por dar en 
la Plaza del Carmen un empe l lón al ni-
ño de diez años Francisco Abad Pérez, 
el cual fué a chocar contra la reja de 
una ventana, p r o d u c i é n d o s e una lesión 
de la que fué curado en el Hospital. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - Carmen Torres 
Truj i l lo , Francisco Campos Sánchez , 
Lorenza Guillén Pedrosa, Manuel Ruíz 
Muñoz , Antonio Artacho Ruíz, Manuel 
Avila Podadera, Rafael Cor t é s Ríos , 
Josefa Luque Paradas, Francisca Pérez 
Santos, José Hidalgo Méndez , Francis-
co Arrabal Sanias, Carmen Moreno 
Garc ía , Milagros Baez Mar t ín , Encar-
nación Carr ión Aguilera, María de los 
Dolores C o r d ó n Vegas, Mar ía Vegas 
Ruíz, J e r ó n i m o Vegas Ruíz, Jo sé Gue-
rrero García , Rafael Ruíz López , José 
Berdún C a a m a ñ o , Jo sé Vegas Vegas, 
Ascenc ión Vegas Pérez , Mar ía del So-
corro Casasola Ríos, Rosa G ó m e z Ver-
gara.—Total, 24. 
DEFUNCIONES. - Juan Zafra Ra-
mos, 33 a ñ o s ; Socorro Gá lvez Gui l lén, 
58 años ; Salud G a r c í a Narco, 6 meses; 
Francisco Castillo Gálvez , 5 a ñ o s ; Jo sé 
Tr i l lo Ruíz, 65 a ñ o s ; Carmen Morente 
Curiel, 72 a ñ o s ; Carmen G o n z á l e z Gar-
cía, 2 años ; Antonio Amaya Mont ie l , 
Josefa Podadera J iménez , 28 a ñ o s ; Car-
men Lara Sayas, 10 meses; Antonio 
Duarte Corbacho, 5 meses.—lotal , 11. 
MATRIMONIOS.—Rafael Pozo Fer-
nández , con Carmen Cabello Castillo. 
José Ruíz Ríos, con Socorro Ruz M o -
reno. 
Plaza de Toros 
El pasado martes se e s t r enó la intere-
sante serie americana de aventuras e 
intrigas, «El poder de las tinieblas*, in-
terpretada por el notable Joe Ryan «Pu-
ñales» . 
M a ñ a n a domingo se p a s a r á n los epi-
sodios 3.°, 4,° y 5.°, denominados 
«Arrancada de la t u m b a » , «Lanzada al 
ab i smo» y «La garra del mis ter io»; 
completando este programa monstruo 
el grandioso cine-drama en cinco par-
tes «El Crimen de la media noche» ; y 
dado el excesivo metraje de este pro-
grama, que consta de once partes, solo 
se pasa rá la serie en la primera secc ión , 




LA VENDEDORA DE ENCAJES, por A. Ver-
tial Ptas. 3.50 
Lea usted esta preciosa novela y se 
ap resu ra rá a comprar el otro volumeni 
de la colección Mariposa. 
LA NUEVA CRUZADA INFANTIL, por Henry-
Bordeaux. No hay m á s bello l ibro de 
aventuras que éste , en que se refiere 
la accidentada peregr inac ión de dos 
n iños atravesando los Alpes para lle-
gar a Roma y pedir al Papa la sagrada 
comunión . . . . . Precio, 3.50 
PSICOLOGÍA DE FELIPE I I , por Pé rez Mín-
guez. Edición año 1925. . . . 5.— 
1.A CRÍSIS DEL CONSTITUCIONALISMO MO-
DERNO, por Ant.0 Gococochea. Pró lo-
go de A. Bonilla y San Mart ín . Los 
s ín tomas y las causas en la crisis del 
constitucionalismo. La división de Po-
deres y la pene t rac ión en el Estado 
del espíritu legal. La M o n a r q u í a . La 
división de poderes y el principio 
electivo en los Gobiernos. . . 5.— 
HORAS DE OCIO, por el mismo autor. 5.— 
UNA MUJER SUPERIOR. Novela, por M . 
Delly. Colecc ión Celeste. . . 4.— 
ESPAÑA DENTRO DE UNOS AÑOS, por 
E. Escribano . . . . . . . 4. — 
Su FLOR. Novela, por Feliciano Champ-
saus 4.— 
El SUEÑO. Novela, por H . G. Wells . 5.— 
SECRETOS DE HIGIENE Y DE BELLEZA, por 
el conde de Carlets 2.50 
SALUD, FUERZA Y BELLEZA POR MEDIO DE 
LA GIMNASIA SUECA, por el Doctor 
Saembraun 2.— 
Colecc ión Princesa, a 4 pesetas tomo: 
EL REY DE LOS ANDES, por M . Deley. 
- Por el mismo autor, WITA.—AMOR 
QUE TODO LO VENCE, por De la Brete. 
— AMOR ES VIDA, por Alanic. 
De la colección Hogar: NOVIA OFICIAL, 
por Berta Recik. 
Lea usted el n ú m e r o 41 de la novela 
Rosa, titulada EL ROSARIO, por Floren-
cia L. Barclay. Magnífica novela con 222 
pág inas de lectura 2.—. 
Se sirven todos los n ú m e r o s atrasa-
dos de la novela Rosa al mismo precio 
y se hacen remesas contra reembolso a 
cuantas personas lo soliciten, o median-
te su importe anticipado. 
La vuelta al mundo 
de un novelista 
por V. Blasco Ibáñez; tomo III . 5.— 
_ Extenso surtido en libros de pedago-
gía, de cuantos autores se deseen. 
Mapas; Retratos de S. M . el Rey para 
los centros de e n s e ñ a n z a ; Libros de tex-
to, o literarios, de autores e s p a ñ o l e s o 
extranjeros. 
La revista para todos Mis LECTURAS, 
cuentos, novelas, chistes y dibujos. Re-
vista mensual publicada por los edito-
res de la novela Rosa: 20 cén t imos . Se 
regalan todos los n ú m e r o s atrasados de 
esta revista y se admiten suscripciones. 
Compre usted «Elegancias», gran re-
vista de modas, preferida por todas las 
s e ñ o r a s . TRES pesetas. 
Teléfono núm. 212 
ü ñ V E R D A D 
No dejen de visitar el 
Establecimiento de C A N A S 
EN D O N D E E N C O N T R A R Á N S I E M P R E U N E X T E N S O S U R T I D O EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cristal 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
C A L L E T 4 8 
LA C A S T E L L A N A 
, ^Q J^^ 
Ultramarinos y Coloniales finos 
C A F É S C R O O O S Y T O S T A O O S 
Extenso sur t ido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas. —Espe-
cialidad en el - R O Y A L B I S C U I T - de Ol ibe t , a 75 c é n t i m o s cajita.— 
Q U E S O S , J A M O N E S , E M B U T I D O S , C O N S E R V A S D E C A R N E S , M E R I E N -
D A S F I A M B E R S . — C o n s e r v a s de pescados, frutas y hortalizas. —Garban -
zos de cochura garantizada, Ar roz B O M B A , Lemejas de Casti l la, Alubias 
del B a r c o . — P u r é s , Tapiocas , Har ina de avena, Cierna de A t r o z , F é c u l a de 
patatas. Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y flan I D E A L . — 
Chocolates con canela, va in i l la , leche y almendra. — Mantequ i l l a s del reino 
y extranjeras. —Frutas secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino 
Francisco Gómez Sauz. 
E RUÍZ a 2.25 pías, litro 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
I A B 0 N E S B L A Z 0 I 1 E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 12.50 ptas. arroba 
Clase segunda, a 11. — „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
ARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kílo? ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos/ ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10. una "— „ — w l    il , t . .— un 
Lü lDlOB f M rBBH tSIBDOl Estanco de la Plaza de San Sebastián 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
KUNDADA. EN JUiMIO DE 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
El balance presentado a la junta general de accionistas en Mayo últ imo, ofre-
ce entre otros datos "curiosísimos que acusan la gran potencialidad económica de 
esta gran Compañ ía aseguradora y la solidez de su prestigio y reputac ión; los ele-
mentos de juicio que constituyen las siguientes partidas: 
Reserva estatutaria Ptas. 1.200.000 
Idem de Previsión . » 7.185.266,06 
Í Accidentes. . 1.000.000 i 
Idem para eventualidades . . I Incendios . . 7.850.000! » 12.100.000 
| Transportes . 3.000.000 I 
( R o b o . . . . 250.000) 
Idem inmobiliaria ; » 1.500 000 
|dem reserva para cambio » 4.000.000 
Idem para riesgos de «Incendios» neta de reaseguros . . . » 9.341.981,21 
Idem suplementaria id. id . de Francia > 1.629.572 
Idem matemát ica de «Vida» neta de reaseguros . . . . . » 20.655.517.78 
Idem para riesgos de «Accidentes» id. id » 3.515.309,04 
Idem suplementaria para inspección de «Accidentes» de 
Francia. » 814.820,50 
Idem para riesgos de «Marítimos» neia de reaseguros . . . » 342.128,56 
Idem id. «Robo Fianzas» » 177.502,78 
Idem para primas en suspenso «Robo-Fianzas» » 20.500 
Idem para riesgos «Transpor tes-Valores» neta de reaseguros . »• 12.424,47 
f l T 5 p o ^ o c'e' negocio mercantil que existiere con e! nombre de LA 
U L V J L . O ' C M O D A en el local bajo de la casa de la calle de Tr in idad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. T a m b i é n se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Tr in idad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego .» 
Taller de M á r m o l e s de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZALEZ F0NSECA ^ MÁLAGA 
C h i m e n e a s , Fuentes , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para mueb le s . L á p i d a s s epu lcra l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz iñiguez - Medidores, 8 . 
Luisa Fernández Arjona 
P r o f e s o r a e n p a r t o s 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
TOTAL DE RESERVAS 
Fianza del «Ramo de Acidentes» . . . . 
TOTAL DE RESERVAS Y FIANZAS 
. . - 62.495.022,40 
. . > 1.500.000 
• • > 63.995.022,40 
Se enumeran con todo detalle en el documento publicado, los capitales que 
tiene la gran C o m p a ñ í a invertidos en valores púb l icos del Estado españo l ; los que 
posee en Estados extranjeros; en valores e s p a ñ o l e s y extranjeros, comerciales e 
industriales, v las sumas parciales ofrecen como total, la de, VALOR EN EL A C T I -
VO DEL BALANCE, Pesetas 67.344.778,13. 
El activo, formado por efectivo en caja y cuentas corrientes; fincas; valores 
mobiliarios; p rés tamos ; deudores; y en general, los diversos capí tu los del Ramo de 
Incendios, de Vida, de Accidentes, de Transportes, etc.; por primas anuales a co-
brar, otras de reaseguros, saldos en otras C o m p a ñ í a s , etc., etc., alcanza la fabulosa 
suma de pesetas c u a t r o c i e n t o s n o v e n t a m i l l o n e s , q u i n i e n t a s s e t e n t a y 
tres mil, setecientas noventa y tres pesetas, 58 cén t imos . 
Importan ios siniestros pagados por incendios desde el año 1.865 al 1.924, 
pesetas 4 2 5 . 7 5 2 . 9 5 9 , 2 8 cén t imos . 
En el año de 1.924, ha pagado pesetas 5 . 1 9 2 . 369 , 58 cén t imos . 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - J). tnrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
T o d a persona que d e s e e que es te p e r i ó d i c o s e le s i r v a a 
domicilio, b a s t a r á con encargar lo a uno de los vendedores . 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
siluado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Ampl ias y vent i ladas habi taciones. 
Cuar to de b a ñ o . 
Coche a todos ios trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Domingos: Plato del d í a , 
H u e v o s a la f lamenca . 
Se sirven raciones de este plato 
a d o m i c i l i o . 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
F a b r i c a c i ó n de mantecados , ros -
cos y alfajores, marca regis trada L A 
U N I V E R S A L . 
Se vende una máquina de coser, 
sistema «Singer*, a pedal, en precio 
arreglado. —Pueden verla, Camberos, 7. 
i i |— R P- R I A 
K J * L K » I 1 Loro § 1 I / % 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Encarnación, 19. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
C I R I O S y V E L A S .de cuantos tama-
ñ o s deseen, tanto en C E R A P U R A 
P E A B E J A como en otras clases i n -
feriores. 
Velas rizadas. Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
C e r e r í a . 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
El C r o n ó m e t r o 
L A C A S A 
M Á S S U R T I D A 
E N RELOJES. 
Especialidad en LONGINES 
SE H A C E N C O M P O S T U R A S 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
RUIZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
